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Convocados para convocar
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Objetivos del informe
- Análisis de las bases
- Alternativas de compilación
- Alternativas de publicación
- Alternativas de Hosting
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Bibliotecas cooperantes 1995-2006
Evolución de la base 
Año Registros UI Soporte Software
1995 137.186 29 CD-ROM MicroISIS
1999 655.917 55 CD, Internet Win/www/isis
2001 1.017.705 76 CD, Internet Win/www/isis
2004 1.321.062 88 Internet WWWISIS
Unired
2006
2006 1.516.077 100 Internet (2 bd) WXIS
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Formatos base Unired 2004
Formatos de las Bibliotecas participantes
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• La información produce infoxicación, 
porque circula como la basura (el spam nos 
llega, no vamos a buscarlo) 
• La información no respeta las leyes de la 
oferta y la demanda
• Antes, en la sociedad industrial, teníamos 
males físicos y concretos, contaminación 
ambiental. Hoy tenemos contaminantes 
simbólicos: contaminación mental
• Importa la circulación, no la acumulación
Scott Lash, Critique of information (2002)
Desde la teoría...
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La información crece 
exponencialmente (se 
duplica cada 10 - 15 
años) 
Derek de Solla Price, 
Little Science, Big 
Science (1963)
En la práctica...
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Información se duplica < 10 años
Unired:
1995: 137.186; 1999: 655.917;
2004: 1.321.062
Libros Argentina
1985: 3607; 1991: 6092; 
1998: 13.156; 2005: 19.636
Internet










XML = DCMI + OAI
En las normas...
OAI  XML + DCM
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Análisis de las bases de Unired
1. Interfaz
Etapas, recursos, a futuro, acciones
2. Convocatoria
2.1 Tipo de bases
2.2 Plazo de la convocatoria
2.3 Tareas administrativas
2.4 Pautas para bibliotecas participantes
2.5 Recursos para el proyecto
3. Recomendaciones
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1. bases ‡: convertirlas a CEPAL
2. bases + pft/fst/web: integrarlas
3. conjunto mínimo de campos
4. metadatos (DCMI)
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Análisis de las bases de Unired
2.5 Recursos para proyecto
Opciones:
1. Hosting institucional
- costo | + restricciones de seguridad
2. Hosting externo
+ costo | - restricciones de seguridad
Posibilidad publicidad
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304    18/09/2006 
234    19/09/2006
207    05/10/2006
192    31/08/2006
187    30/08/2006
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Conclusiones
Primera etapa
Hosting externo (SLA): los niveles de 
servicio de los proveedores de hosting 





3. Hosting institucional distribuido
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http://www.unired.org.ar/
Acceso al Catálogo Colectivo Bibliográfico
Unired 2004 y 4P-AR
¡Próximamente!
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Gracias!
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